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  ←実際に利用した資料にはチェックをしましょう。 
Web  授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。 
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感染症 
金３ 野田公俊先生ほか
キーワード： 感染症 細菌 ウィルス 寄生虫 
 千葉大学大学院・医学研究院 感染生体防御学 【http://www.m.chiba-u.ac.jp/class/infection-
hostdefense/】  
→ 千葉大学大学院・医学研究 病態制御研究部門 病態制御治療学講座の公式サイト 
 国立感染症研究所感染情報センター 【http://idsc.nih.go.jp/index-j.html】  
→ 「疾患別情報」のページで様々な感染症についての説明があるほか、「感染症発生動向調査」「感染症流行予測調査」など
が掲載されている 
 医学・看護情報リンク集 【http://www.ll.chiba-u.ac.jp/~ibgaku/www/inohana_link.html】  
→ 千葉大学附属図書館作成。医学・看護分野の図書・雑誌を探すためのリンク集  
 
図書  本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。 
「感染症」に関する図書は、分類番号が「493.8」の書棚にありますので、直接その場所に行って、どのような本があるのか手に
とってみましょう。 
★のついている図書は、授業期間中（4月～8月)は本館1階 授業資料ナビコーナーにあります。 
 
 『細菌の逆襲 : ヒトと細菌の生存競争（中公新書）』 吉川昌之介著 中央公論社 2000  
→ 本書はヒトと細菌の長い生存競争のなかで編み出された相互の巧妙な攻防の体制を紹介しながら、多くの疫病の発生を
考察し、さらに抗菌剤への過信と濫用の結果生じたMRSAなどの耐性菌の驚くべき実情と対策に言及する  
★【本館閲覧室４階小型 491.7/SAI】 
 『感染症半世紀 : 今なお前線でたたかう竹田美文が語る』 武田純一郎ほか編 アイカム 2008  
→ 感染症は人とどのように関わり、どのように変遷してきたのか？ 感染症の半世紀、50年の歴史を今、読み解く  
★【本館閲覧室３階 493.8/KAN】 
 『大腸菌』 カール・ジンマー著 日本放送出版協会 2009  
→ 古今東西の研究者たちが魅了された大腸菌を描く、ユニークなサイエンス書  
★【本館閲覧室３階 491.74/DAI】 
 
参考図書(辞書･事典等)  初めてのテーマは、百科事典や主題別の事典などでおおよその内容をつかみましょう。 
「本館参考」にあるものは図書館内で利用して下さい。 
 
 『戸田新細菌学. 33版』 吉田真一ほか編 南山堂 2007  
→ 細菌学にあたっての総括的なテキスト、または参考書として広く深く、常に最先端の内容を提供する関連領域の研究者必
携の書  
★【本館閲覧室３階大型 491.7/TOD】 
My Book List & Keywords 自分で見つけた図書や、実際に使った検索キーワードなどをメモしましょう。 
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